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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “The greatest secret of success is there is no big secret, whoever you are, 
you will be successful if you Endeavor in earnest”. 
 Rahasia terbesar adalah tidak ada rahasia terbesar, siapapun anda akan 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Kedua orangtua yang telah memberikan 
dukungan baik materil dan moril, 
2. Kakak dan adikku yang selalu mendukung 
dan menyemangati 
3. Seseorang special yang selalu 
menyemangati Budi Setia Indra Sanjaya 
4. Teman – temanku tersayang Munawaroh, 
Ngatini, Riza Ulya Nuqo, Wulandhari, 
Lely Hidayanti, Annisa Kukuh Kitabillah, 
Rika Anggraini, Fitri Indriyani, Shela 
Novita Sari, Febri Ramanda dan semua 
teman-teman  kelas D yang telah menjadi 
sahabat, teman dan keluarga selama 
hampir 4 tahun ini, 











Salah satu bentuk pelayanan di DISBUDPARPORA dalam bidang 
pariwisata adalah pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(TDUP) untuk para pengusaha khususnya dalam Jasa Makanan dan Minuman. 
Pelayanan Rekomendasi TDUP yang ada saat ini sering mengalami kesulitan 
diantaranya pengelolaan data masih dilakukan secara manual, banyaknya data 
yang masih menumpuk, membutuhkan banyak tempat untuk meyimpan berkas-
berkas rekomendasi TDUP, dan lamanya dalam pencarian data. Sistem yang 
dikembangkan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah pengajuan 
rekomendasi TDUP yang ada pada DISBUDPARPORA. Sistem dirancang 
dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan  bahasa 
pemrograman PHP. Hasil perancangan ini menghasilkan Sistem Informasi 
Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas 
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kabupaten 
Pati. 
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